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EL CONFLICTO 
No bastaron los esfuerzos del Gobierno de Colombia, llevados hasta el 
extremo compatible con el decoro nacional, para resolver pacíficamente el 
conflicto provocado por la pirática ocupación de nuestro territorio, efec-
tuada por un grupo de aventureros apoyados abiertamente por el Gobierno 
del Perú. Ante el insistente rechazo por parte de éste de toda fórnlula razo-
nablr de arreglo, Colombia ha tenido que ir al conflicto armado en defensa 
de su soberanía atropellada y de solemnes tratados públicos, obstinadamente 
violados por aquel Gobierno. 
Al dirigirse parte de nuestra flota al puerto colombiano de Tarapacá sobre 
el río Putumayo, fue atacada por aviones peruanos, y al día siguiente, el 
15 de este mes, las fuerzas de Colombia, al mando del General V ásquez Coba, 
pusieron en fuga a la guarnición peruana formidablemente atrincherada en 
el cerro que domina el puerto, en donde dejó cuantioso parque militar, 
inclusive una batería de seis cañones de largo alcance. 
El resultado de esa guerra, que tan ahincadamente quiso evitar Colombia, 
no es dudoso. Puede ella prolongarse, puede costarnos terribles sacrificios, 
pero nuestra patria saldrá triunfante, incólumes su territorio y su decoro. 
En la lucha entre un pueblo libre, unido y fuerte, que tiene de su parte la 
razón y el derecho , y el gobierno de oscuro y sanguinario caudillo que quiere, 
por el engaño y el terror, lanzar a su país a una absurda aventura de con-
quista, el desenlace no puede ser otro que el triunfo de la justicia. Para 
llegar a él Colombia, vibrante de entusiasmo y de confianza, rodea unánime 
al Gobierno que tan admirablemente ha sabido sostener el derecho y el honor 
nacionales, en paz y en guerra. VIVA COLOMBIA! 
La junta Directiva del Banco de la República aprobó por unanimidad en 
su sesión del 15 de este mes, la siguiente 
PROPOSICION 
La Junta Directiva del Banco de la República se complace en presentar 
al Gobierno Nacional sus efusivas y cordiales felicitaciones por los esfuerzos 
realizados y los brillantes éxitos hasta ahora obtenidos en ltl defensa de la 
soberanía nacional, y le manifiesta que pone a sus órdenes, para obtener el 
triunfo definitivo de tan justa y noble causa, los taliosos recursos de que le 
permite disponer su muy sólida posición financiera, a la vez que la coope-
ración constante y decidida de todos y cada uno de sus elementos directivos. 
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